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主权财富基金是否受欢迎？ 
Veljko Fotak和William Megginson* 
 
    截至 2007年底，相较于吸引资本流入，西方媒体、政府和监管部门似乎更
关心保护国内企业免受主权财富基金(SWFs)投资的影响。当主权财富基金投资
迅速增长时，许多国家的政客都呼吁对外国主权投资进行管理。事实上，在 2006
年和 2007年，有 40%的 FDI流入国推出了会使跨国公司投资环境变恶劣的政策
改革(其中很多与此类投资相关)。1 
    2008 年初，凭借购买美国和欧洲银行新发行的约 600 亿美元的股票，主权
财富基金暂时挽救了西方银行系统，各方态度亦因此有所改变。随着金融危机的
加深，西方金融公司对国外资本的热情日益增加。与此同时，国外资本来源迅速




                                                        
*
 Veljko Fotak是一名金融学博士研究生（the University of Oklahoma and Fondazione Eni Enrico Mattei）。
William Megginson是俄克拉荷马大学的金融学教授，兼巴黎第九大学客座教授。作者感谢 José María 
Serena Garralda 和 April Knill 对本文初稿的有益建议。本文中作者的观点不代表哥伦比亚大学、其合作伙
伴及支持者、FAO或 IFAD的观点。哥伦比亚直接投资展望是同行评议刊物。 
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3
 例如，经济合作与发展组织，“主权财富基金和资本接受国政策”，OECD投资委员会报告（2008）；
Warren Buffet，“致 Berkshire Hathaway 有限公司股东的信”，（2008）。 
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 Bernardo Bortolotti, Veljko Fotak, William Megginson和William Miracky，“主权财富基金投资模式和表























    如需详细信息请联系：维尔哥伦比亚国际可持续投资中心，Ken Davies，副
主任科员，（212）854-7269，Kenneth.Davies@law.columbia.edu。 
由 Karl P. Sauvant 博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC ）
是由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环
境下的对外直接投资事务的领导者。VCC致力于分析和讲授对外直接投资公共政
策和国际投资法的含义。  
 
